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1 Excellente   synthèse  des  relations  entre   l’empire   sassanide  et   les  Romains,  puis   les
Byzantins.   Malgré   de   nombreuses   guerres aux   IIIe,   IVe  et   VI e  siècles,   les   deux
antagonistes  ont   toujours   cherché   et   réussi   à   établir   et   à  maintenir  un   équilibre
bipolaire. Le point de non-retour dans cette coexistence se présente lorsque Khusro II
décide (d’après H.-J. en 616AD) d’annihiler l’empire romain d’Orient. Cette perspective
d’un  Orient   sassanide   aurait  pu   se   concrétiser   si   quatre  phénomènes  historiques
extraordinaires ne s’étaient pas produits dans un très bref laps de temps affaiblissant
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